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K ahram an T rakya A rif N ihat gibi bir 
değeri doğurm akla bahtiyardır. O m  bu­
gün, A dana milletvekili olm akla bir kat 
daha kazanm ış bulunuyoruz. H akikaten 
A rif N ihat Asya, böyle büyük işler gö - 
recek çap ta bir vatan  çocuğudur.
Onu, 25.30 senedir tanırım . Hele son 
bir yıl içinde hergün ayni müessesede ve 
evinde onun bütün duygulariyle berabe - 
rim. Bütün düşüncelerimizde birbirimizin 
gölgesi sarm aş dolaştır. K astam oni Sul­
tanisinden mezun olup D arilfünunda ken­
disiyle ilk tanıştığ ım  günden bugünedek 
onun bir defa olsun efendiliğini bozduğu­
nu görmedim. Onunla okulda, yolda, gazi­
noda ve bütün gençlik eğlencelerimizde be­
raberdim ; hak ikaten  bütün bu taşkınlığa 
m üsait zeminlerde bile o ağırbaşlı idi.
O, çok düşünürdü. Yüksek muallimde 
gece yarıları uyanıp, kapalı gözleriyle y as­
tığının altındaki küçük defterine el yor­
dam ı ile no tlar aldığını bilirim.
Bütün talebe arkadaşlarım  ona çok ilti - 
fa t ederlerdi: Ahm et Kudsi Tecer, Ah . 
met Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl ve 
Rıfkı Melül Meriç gibi m eşhur imzalı dost­
larım ızın yanındaki bütün arkadaşlar ....
Şimdi size A rif N ihat Asyanın K anat - 
la r  ve G agalar’ından sa tır la r  okuyacağım :
(Onlar asil doğmuşlar, çocuğum bize de 
asil ölmek kaldı.)
A rif burada bütün hayatını açıklıyor. 
H akikaten  A rif doğar doğmaz ak rabala­
rının elinde kalm ıştır. Ben kendi hesabıma, 
A rif N iha t’ın hayatındaki büyük mağmu- 
miyeti burada bulurum.
(Şu kapı altın an ah ta rla rla  kilitlendim, 
diye öğünmerin. Y um ruklarla, taşlarla , 
balta larla  k ırılacaktır.)
A rif burada sakin hayatı içinde saklan­
m ış ham la bekliyen ihtilâli anlatır.
(Bu ince ağacı yapıya yaram az diye
A rif burada kendini çekemiy< .ilere cevap 
veriyor. N itekim de işte bugün bir bay - 
rak  direği olmuştur.
(Bu uzun gölgeyi boyun mu '-andın ? )
Bu, kendini beğenenlere a it güzel bir 
hicivdir, alaydır.
(Büyük adam larla konuşm asını bilmiyor, 
demişsin.. Bu, onun suçu., kendini büyük 
adam  bilmek te senin suçun.)
A rifin esprileri içinde bu gayet yerinde 
söylenmiş ve kendisine lâf atm ış olan kü­
çük insan lara se rt bir yum ruk tu r
(Tekerlekleri dört köşe bir arabaya bin­
dirdiler bizi. Bir g id iştir gidiyoruz.)
Bunda, zam ana vurulm uş harikul ide bir 
tokadın dehşetini duym am ak im kânsız - 
dır. Son olarak şunu da aklım dan söyli - 
yeyim, yine onun:
(B ana al dediler, m or dediler, yeşil de­
diler... F ak a t kendileri k a ra 'd a  kaldı.)
Bu da A rif N ihat A sya’nın çekemiyenleri 
tarafından, kendisine sürülm ek istenen 
lekeler" karşı verdiği susturucu bir cevabı,, 
Şunu da unutm am alıdır ki, A rif’in bu­
günkü dem okrasi zaferinde sanatının bü - 
yük payı âşikârdır.
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